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VAN
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DI'. P. DLEEH."~H.
Tot hed en toe waren, voor zoo vene ik heb kunnen nagaan,
slechts drie soorten van Callion ymus van den Indischen Archi-
p el bekend en w el Callionymus [ilamentosus CV., Callionymus
sagitta Pall. en Callionymus ocellatus Pall., de ee r ste soort van
Celebes, de beid e andere van Arnboina.
Toen ik schreef mijn e Bijdrage tot de kennis der Blennioïdcn
en Gobi oïd en van den Soenda-Molukschen Archipel (1) bevatte
mijne verzameling nog geene enkele soort van Callionymus ,
doch sed ert ben ik achtereenvolgens in het bezit gekomen van
drie soorten van dit geslacht, een van welke volgens Dr. O.
Kunhardt , aan wi en ik ce nige exemplaren daarvan te danken
h eb, bij Padaug leeft, terwijl ik de twee andere species te
Batavia vond.
E en dezer te Batevia ge vonde n soorten is zeer zek er Callio-
nymus sagitta Pall. w elke dezelfd e soort is als de in Gray en
Hardwieke's IIlustrations of Indian Zoölogy afgebeeld e Calliony-
mus scrrato-spinosus, doch de and er e sp ecies, alsm ede de Pa-
dangsche, komen mij voor, nieuw te zijn voor de wetenschap.









Ik heb zo ge noemd Callionymus melanotopterus (naar de
zwarte eerste rugvin) en Callionymus operculorioides , naar ha-
re groote verwantschap met Callionymus op ercularls CV. Aan-
vankelijk hield ik de laatstgenoemde speci es voor dezelfde als
mijne Call. opercularioïd es, doch bij nader onderzoek trof ik
op verschillen, w elk e eene zamenvalting van beiden tot eene
zelfde species verbieden. Zoo heeft Callion. op ercularis volgens
de beschrijving van CV. onder anderen volgende karakters:
de oogen and erhalve diameter van een staande, de groote
prtcoperkeldoorn aa n den bovenrand met 6 en aan de punt
met 2 kl ein e tanden , de aarsvin witachtig en voorts D. 4-9.
A. 9. P. 19. Daaren tegen heeft mijne Call. opercularioides ij
kieuwstralen , de oog en slechts Y2 diameter van een staande,
slechts 4 of 5 tanden aan den prmoperkeldoorn , de aarsvin
met zwartachtig groene stralen en D. 4-10. A. 10 en P.1122.
Callionymus melanotopterus heeft veel van Callionymus sagit-
ta Pallas, doch heeft ranker ligchaam, langeren en spitseren
kop, groo te re oogen , verl engd en eersten ru gvindoom , 1 straal
meer in de tweede rugvin, ande re kl euren der vinnen enz.
Er zijn tot hed en toe alzoo 5 soorten van CaIlionymus van
den Indischen Ar chip el bek end ge w orde n , waarvan slechts één
tevens buiten deze zeeën is aan getroffen. Deze soorten zijn:
1. Callionymus filamen.tosus CV. Celebes.
2. " ocellatus Pal I. Arnboina.
3 . " saçiüa Pall. Java. Amb . Bourb. Pondich.
4. " melanotopterus Blkr. Java.
5. " opercularioulesBlkr. Sumatra.
Ik zal thans eene korte beschrijving la ten volg en van de
in mijn bezit zijnd e soorten.
CALLlO:\HIUS.
I. Pinna peetoralis radio producto indiviso nullo. Orbi-
ta glabra.
A. Foramen brunchtale superurn. Op crculum obtusum.
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a. Processus praeopercularis denlibus plnribus arrna-
tus denle unico antice ad basin.
aa. Pinna dorsi 2a corpore non vel pauloaltlor radio
producto nullo, ~ ~
t Pinna dorsalis la corpore humiIior radio pro.





tt Pinna dorsalis 1a oorpère humilior, radio
10 produeto corpore atuore, D. 4-11.
Calliomjmu« sagitta Pallas SpieiI. t. VIII. p. ~9. tab.
4 fig. 4 et s. CV. Poiss. XII p. Sl2l>.
,
Callion. corpora elongato depresso , altitndine 13 p. ID., laritndine maxi ...
ma 6~ cd 7 in ejus longitudinc; capita acute dcpresso 4 oirciter in lon-
gitudinc corporis ; latitudine capitis 1t circiter in ejua longitudine r oenlis
fere contdguis , diametro 4 ei-citer in longitudine capitis ; orbiris gla~
hrls ; rostra acuto ; op crculo obtuao j pruccssu prteop crcularl opercul i Iitn-
pum postericrem attingente, basi externe dente unico , postlee dentibus 4
armato j foramine branchial! supra ad nucham; appcudicc anali longa Cyn
Ilndrl ca j pinnis dorsult la corpore humili ore sed radio 10 producto C01·~
pore duplo oirciter ultiorc ; dorsali 2a corporc vix alüorc j poctoralibus
integt-is capite duplo breviotibus , longitudine ventralibns tequalibus ; eau ..
dnli cbrusu rotundata 4 ferc in Iongttudiue corporis , radio producto nuUo;
colere ccrpore supra, oli vaceo-virid i pnnetis sparsis fuscis , infra albescente j
pinnis dorsali la nigra vitte medio semilunari ûave.j dorsall 2a flavescente
busi vittis oblf quls fuscls ; pectorulibua viridescenr.lbus j ventralibus bas i fla-
vis apicem versus late nigrls , aaali violeceo-nigricante ad basin iuf.er sin-
gulos radios vitta obliqua fiaYtH caudali maculls nigrlcantlbus et ûavls
numerceia, I
B . 6. D. 4- 11. P. 1117. V. 115. A. 10. C. 10 et lat . brev,
Halrit. Batavie., in mari,









R. Foramen branchiele posterurn. Operculum acutum.
a. Processus pracopercularis dentibus pluribus arrna-
tus , denle basall nuIlo. I
aa. Pinna dorsi 1a corpore humlliór, 2a corpore viI:
altior radio producto nullo~
t Processus prampercularis denlibus 4 vel ;;
armatus. D. 4-10.
· l Callion, corpcre elongatc depresso , altitudine 10 ad 12 , Iatitudinc maxi-
ma. 4î- circitcr in ejus longitudine; eapite acute depreseo 3~_ oirciter in
longltndine ' corpcris , _Ijuniori bua paulc adultis multo longiorc quam Iato j
o~lis fere contignis , diametro 4-} ad 5 in longîturiîne capitis j orbiris gla -
bris , rost ra acute j opcrculo non produeto;: proc cssu prreopcrculerl oper-
culi limbum. posteriorem attingente , l-ast externe dente uni co , posticc
dentibus 4 "Vel 5 armato j foramine branchiali supra ad nucham ; appendice
anall conicn ; piunis dorsall la ccrpore et pinnn dorsall 2a multo hum lllo re,
dorsall 2a corpore panlo al tiere radio producto nullo j pcctoralibus inte-
gris capite ct ycntraIibus brcvioribus i anali corporc humiliore j caudali
)
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obtusa convcxa 5 fere in Iongi tud lnc corporis , corporc supra gr iseo-viridi
ct vi ridi-fuscescente marmorato guttis dilutioribus intermixt is , infrn fla-
vcscen te : pinnis dorsall l a masculis basi flava supra anti ce rub ro - fusca
postl ee uigra , feminis tota nigra; dorsall 2a, pectoralibus et ventralibus
au ranti aco-flavescentibus ; anali maseulis violacoo-nlg rican tc , femin is flava;
eau dali vi olasccntc guttis fuscescenti üus et flavls.
B. 6, D. 4 -10. P . I lI S. V. u». A . 10. C. 10 et lat. brev.
Synon. Callionqruusserra to-spinosus Gray Hardw. I llustr. I nd. Zoöl, (femina ).
CaltionYnle flèche CV. P oiss. XII. p, 225.
H abit. Bn tuvia , in mari.
L ongitudo S speel minurn 76'" ad 1U "',
Callionymus opercul orioides Blkr.
Callion. corpore clongato deprcsso , alt it udine S au 9, latitudiue max i-
ma 4} ad 5 in ejns longitudinc; capite obtnso depr csso 3 oirc ite r in Ion-
git udine corporls , latitu dine capitis I} in tota cjus Iongitudine j oenl is
di ametr o } distanti bus , 4 ad 5 ,in longltud ine capitis ; orbitis glab ris ;
rostro valde protractili obtuso , opereulo membrana acu ta dim idi um pinnre
ventr alis superante ; processu prteoperculari operculi Iimbum posteriorem
non attiugente , ba si non , postlee dentibus 4 vel 5 armato ; fommi ne bran-
chial i postero'], basi pinure peetoralis approximat o; appendice anali brcvi
coni ca ; pin nis dorsali la corpore hu miliore , 2a corpore vix altiere radio
post ico radl is mec1iis brev iore j pcctoralibus integri s capite multo ven-
tr alibus vix brevlorib us 5 circi ter in Iongitudl ne corporis ; anali dorsali
humiliorc j caudali ob tusa convexa 4-ä- ad 5 in Iongitudinc corpo ris; co-
Iore corpore supra viridl-nlgricant e pnnetis num er osis nigris, infra flaves-
cente ; p innis dorsall la et ventralibus nigri s; do rsall 2a, pectornl ibus, anali
ct caudnli membrana hyalinis , radiis vir id i - n igricant ibus fusco vel :nigro
guttulatis.
B. 6 . D. 4 - 10. P. 1/22. V. 1/5. A. 10 et lat . brev,
H abit , Padnng , Sumat rre ocelden talis , in mari ( Dr. O. Kunh ard t),
L ongitudo 14 speciminum 55'" ad 73"'.
Scripsi Batavia Calcndis August. 'MDCCCL.
